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Tämän vuotisen Finlandia-palkinnon voittanut
kirjailija Jussi Valtonen vieraili Meilahden kampuksella 11.5.2015. Terkon Lux Humana-
työryhmän järjestämässä kirjailijatapaamisessa Valtosta haastatteli Sonja Sulkava.
Paikalle saapunut kuulijakunta koostui pääasiassa lääkäreistä ja lääketieteen opiskelijoista, mutta
joukkoon mahtui myös muiden alojen asiantuntijoita. Yleisö osallistui aktiivisesti keskusteluun ja
esitti runsaasti kysymyksiä kirjailijalle.
Jussi Valtosen He eivät tiedä mitä tekevät -romaani on massiivinen teos. Se
on eräänlainen dystopia, vaikuttava kertomus tieteen ja etiikan suhteesta sekä ihmissuhteiden
moninaisista ulottuvuuksista. Yleisössä ihastusta herättänyt romaanin runsasteemaisuus ei ollut
ollut kuitenkaan kirjailijan alkuperäinen idea kirjan kirjoittamiseen ryhtyessään.
Aluksi Valtonen kuvitteli kirjoittavansa lyhyistä novelleista koostuvaa novellikokoelmaa. Tarinan
edetessä omia reittejään hän ymmärsi haluavansa novellikokoelman sijaan kirjoittaa laajasti
yhteiskunnallisesti ajankohtaisia teemoja sisältävän tarinan.
Kirjoitusprosessia kuvatessaan kirjailija kertoo
tehneensä kirjaa varten runsaasti taustatyötä. Lisäksi hän toteaa Yhdysvalloissa viettämiensä
vuosien vaikuttaneen osaltaan siihen, millainen kirjasta lopulta tuli.
Vierailun aikana Valtonen mainitsee useita kirjoittamisen lomassa lukemiaan teoksia, jotka ovat
herättäneet hänet pohtimaan romaanissaan esiintyviä teemoja uudenlaisista näkökulmista,
kyseenalaistamaan olemassa olevien totuuksien objektiivisuutta.
Kirjailija kertoo esimerkein omaa prosessiaan
arvioida tieteellisen todellisuuden eri puolia ja haluaa haastaa ennen kaikkea lukijansa miettimään
miten suhteellista totuus on.
Miellyttävän tilaisuuden lopuksi Lux Humana –kokoelmankin kappale Valtosen romaanista sai
kirjailijan signeerauksen.
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